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Año de 1859. 'Lunes 2G de Diciembre. Número \ S / t . 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe IÍ cite periódico en la Reducción cosa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón i 90 rs. al año, 50 el semestre j ' SOel trimestre. Los anuncios se insertarán 
¿Vuctlio rea) linca para lo»suscri lorcs, }• un real Unen pora los que no lo sean. 
. P A R T E O F I C I A L . 
: D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
M t S I D E N C I A D E L CONSEJO I I E M I M S T R O S . 
S. M . la R e i n a nuestra Se-
ñ o r a (Q. D . G . ) y su augusta 
R e a l familia c o n t i n ú a n en la 
corte sin novedad en s u i m -
portante salud. 
N ú m . 565. 
E n l a tarde de hoy se h a 
' recibido en este Gobierno el 
i i g u í e n t e despacho t e l e g r á f i c o . 
« C a m p a m e n t o de las a l t u -
ras del Serral lo 22.=E1 G e n e -
ral P r i m sal ió por la m a ñ a n a 
á cont inuar las obras del c a -
mino de T e l u a n . A la una co-
m e n z ó á ser .hostilizado por el 
enemigo sin que se suspendie-
r a n los trabajos: al regresar al 
campo, los Moros hicieron es-
tensivo el ataque á la d iv i s ión 
Quesada que prolegia á la de 
P r i m . E l enemigo fué recliaza-
do en todas partes. E l camino 
de T e t u a n está concluido has -
la Castillejos. Hemos tenido 40 
heridos y 12 de ellos graves y 
4' muerlos . Nuestra caballería 
lia cargado por primera vez á 
la enemiga que h u y ó sin espe-
rar el c h o q u e . » 
• L e ó n 23 de Diciembre de 
i859.=.P. O. , E v a r i s t o B . C o s -
t i l la . ' 
N ú m . 566. 
De las Ofic inas de H a c i e n d a . 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DB.1UC1EMDA P Ú l l U W DE LA PROVIN-
CIA DE L E O N . 
E l E x c m o . S r . Ministro de 
Hacienda p r e s e n t ó al Congreso 
y este a p r o b ó varios recursos 
estraordinarios para atender á 
las necesidades que ocasionase 
la g u e n a contra Marruecos, y 
siendo egilre aquellos la re for -
ma de la tarifa de consumos 
en los a r t í c u l o s de aceite, c a r -
nes y aguardientes, ha habido 
necesidad de practicar u n a va-
l o r a c i ó n por los que de dichas 
especies e s t á n calculados á los 
Ayuntamientos , cuya o p e r a c i ó n 
dio el resultado que á cont i -
n u a c i ó n se espresa, teniendo 
entendido las municipalidades 
de la provincia , que sus cupos 
para 1860 son los que se figu-
r a n en la casilla correspondien-
te, á cuya cantidad se h a n de 
arreg lar precisamente para los 
arr iendos y repartimientos que 
practiquen de dicho a ñ o , siendo 
nulos los verificados hasta a q u í 
cuyos arrendatarios no se con-
formen con el aumento de que 
se hace m é r i t o ya del c u -
po ya del esceso de la tarifa. 
No van incluidos en este 
estado los Ayuntamientos de 
Santa M a r i n a del Rey , L u c i l l o , 
Pr ioro , Vi l laqui lambre y C a s -
t r o p ó d a m e , por no haber a p r o -
bado la D i r e c c i ó n general d e l 
ramo los encabezamientos de 
los mismos y haber dispuesto 
sacar á subasta las especies que 
constituyen sus cupos, cuyos 
expedientes se hallan p e n d i e n -
tes de dicha superioridad. 
L o s Ayuntamientos que h a -
yan d e c u b r i r sus cupos por. 
medio de reparl imiento han de 
a c o m p a ñ a r á este con su copia' 
los recibos de t a l ó n c o r r e s p o n -
dientes como se hace con los de 
la c o n t r i b u c i ó n territorial s i n 
cuyo requisito no se les a p r o -
b a r á n aquellos y los c o n t r i b u -
yentes p o d r á n negarse á satisfa-
cer sus cuotas sino se les habi- . 
lita de dicho documento q u e -
dando responsables las M u n i -
cipalidades á su importe. L e ó n 
31 de Diciembre de 1859.= 
Francisco M a r í a Caste l ló . 
RECTIFICACIÓN de los cupos de la contribución de Consumos de esta provincia practicada -por consecuencia de la 
alteración que f i a n sufrido las especies que se expresan en la tarifa número I:0, decretada en la Ley de Presu~ 
puestos de 2.5 de Noviembre último. 
PARTIDO n ü I.A CAPITAL. 
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Boca de Iluérgano. . 
B niar 
B'jron 
Bemanos del Páramo. 
Berciauus del Camino. 
Bustillo del Páramo. . 
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i'.utTJDO nn L V eAivni . 
26 CoElilfnM 
27 Cufilfillo de IOR Pi)híii¡ncfi 
SS {^astioC'ilbuti. . . 
Custioriíiiti igo. . . 
30 CnstrcfnerLc. . . . 
3 t CiisIronHiiInrrii. . . 
32 Cabrilla y Volilla.' . 
US Cea 
31 Ccbntiico 
'MÍ Cubrunus del Uio. . . 
3ti Crniiiitcs del Tt'jar. . 
37 íliinuiiüB tío la Vogn.. 
38 Cisliema 
30 Uiozns do ¡ibnj^. . . 
40 Corrillos Jü los Oteros. 
.'(1 Culiülas do llucdc. . 
Cuadros 
43 Campo de Villaviilól.. 
• i l Cubillos de los Oteros. 
AVi Destriatia 
Ati Kbcub.ir 
Í 7 K l Burgo 
AS Fresno dé lo Vega. . 
A9 Fuciilos de Carbnjal.. 
ÜO Galleguilloe 
81 Gorrnfe 
B'-i Gorduiicilla. . . • 
83 Gordaliza del I'ino. . 
Tt\ Gtiscndos 
i i ' i Gradefes 
!"l> Grajul de Campos. . 
ü7 Hospital do ürbigu. . 
•jS lingre 
ÍVJ J o a r i l l a . . . . . . 
í i i) Joura 
til 1.a Ujifieza 
La Krcttm 
'j3 [..iguna de Negrillos.. 
'>i ¡.aginia Dalgo.. . . 
OL') ).a Majúa 
l.árie.iro 
67 l.allobla 
fi8 l.u Vega de Almaiizo. 
(¡11 Liilu 
70 i.os Uanios do Luna. 
71 l.l,.[)i¡is de la [¡ibero.. 
7:2 l.ns Otnañas. . . . 
73 r.a Vcoillü 
7' i í.liigáz 
7.*) Madsilia de las Muías. 
7(i J íainf» 
77 Malfldeou 
7(1 ¿lutaota 
711 I h n t i » do l'oiedcs. . 
S:) jMoli.llauo 
S í Alaitüilla Mayor. . . 
¡tá Oscja de SojaTr.bro. . 
8:i Onzonilla 
S í Oicni de Kscarpizo. . 
Pajares de los Oteros. 
SU l'uljicios del Sil. . • 
>i7 l'nlilndiira de Pclayo (jarcia 
^3 J'ula de l iori loi i . . 
•tí* Posada de Valdeon. , 
^t) IVtznelo t'rtvnm». 
'•H l'r.-idorre)-. . . . 
"a Prado ó Villa de Prado 
'•13 Piioro 
'•'•5 Qiiioiaiia y C.oi.giifto. 
Oü Oiiinldiia del CusiiHo. 
I ' f j í}uiiitíi(i» dol Mareo.. 
'^ 7 <Jiitiitai)illu do Somoza. 
98 Habr.oal del Camino.. 
"Jí* Hogueras de arilba ¡ abo} 
jOO Itenedo 
j O l r.eyem 
í0'¿ licqiii'ju y Corús. . 
íO:! Iliañi 
i O l lüego de la Vega. 
1Ü3 Itiellu. . . . 
ItJG It¡osec<( do Tapia. 
íU7 Itodiezmo. . . 
108 Hopcruelos. . . 
Jd'J Sariepis. 
110 Saeilces ile\ Rio. 
111 Saliagiiii. . . . 
112 Salomón. . . . 
113 San Andrés del Habancdo 
111 Son Adrián del Valle. . 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P A R T i n n PF LA C I P I T A r . . 
11G Sania Colomba de Somoza, 
117 Santa Cristina. . 
118 San Cristóbal de la l'olantera, 
119 San Esteban di! Nogales, 
120 Sonta Moría del l 'áramo, 
121 Santa María de Ordás. 
122 Santas Martas. . . 
12;) Son Millan. . . . 
124 Santiago Millas. . . 
12a Santibaüez de la hln. 
126 San l'edro Ilerciunos. 
127 Son Justo de la Vega. 
128 Solo y Amlo. . . . 
129 Solo de la Vega. . . 
130 Snntovcnia de la Valdoncina 
131 Toral de los (iuzmanes. 
132 Tu reía 
133 Truchas. . . . 
131 Vuldefiiontes. . . 
135 Voldevimbre. . . 
130 Volilefresno. . . 
137 Valdelugueros y Lugueros. 
138 ValilepiéUgo. . . . 
139 Valdopolo . . . . 
110 Valderas 
141 Valderrcy. . . . . 
1 i 2 Val de San Lorenzo.. 
113 Valdcsogo de abajo. . 
141 Volderrueda. . . • 
1 Í 3 Valdesamario.. . , 
110 Valverde del Camino. 
117 Valencia de D. Juan. 
118 Vcgacervero. . • . 
119 Vegamian. . . . . 
130 Vegaqneniada.. . . 
131 Vega de Aricnza. • . 
132 Vegas de! Condado. . 
153 Villahlino de la Ceana. 
151 VillaCii 
153 Villudungos. . . , 
15t) Villadomor. . . . 
157 Villafer 
158 Villamandos, . . . 
159 Villamarian- . . . . 
100 Villomarlin de D. Sancho. 
1 0 1 V i l l a m i z a r . . . . . 
102 Villumol 
103 VNIamontá 
101 Valdemnra. . . . 
103 Víllaselan 
100 Valdelejo 
.107 Valverde Knriqtie. . 
108 Villanucva du .laniuz. 
109 Villanncva de lus Manzanas 
170 Villaornutc. . . . 
171 Urdiales del Páramo. 
172 Villaquejida. . . , 
173 Villarejo. . . . . . 
17.1 Villa ios 
173 Vill.'tsabanego. . . 
170 Villovolasco. . . . 
171 Villvordc de Atcoyos. 
178 Villayondre. . . . 
179 Villazala 
181) Villeza 
181 Villami-jil. . . . . 
182 Villorane 
183 Villamoraliél. . . 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































BeinMbre. . . . 
Dcrlnnga 
Borrenes. . . . 
Cabanas lluras. . . 
Cueabelos. . . . 
Camponuraya. . , 
Candín 
Carraccdclo. . . 
Castrillo de Cabrera. 

















































































































PARTI no I)E PONUF.IHIATU. 
1S CoruUnn 
1C Cnlumbiionos 




í í l Fresnedo 
22 IgttMia • . 
23 Logo de Corrnccilo. • . 
24 Las Barrios de Snlus. • • 
25 Molina Seca 
26 Noceda 
27 Oencin . 
28 Páramo del Sil 
29 ' Pnradasecn 
30 Peranzanes. . . • • • 
31 I'onferroda 
32 Puente de Domingo Flore*. 
33 Pórtela 
34 Priaranza • 
35 Sigüeya... 
3G Sonceilo.. . . . . • 
37 San Esteban de Valdueza.. 
38 Son Clemente de Valdueza. 
39 Toreno. 
40 Trobadélo. . . . . . 
41 Toral de Merayo. . . . 
42 Vega de' Espinnredn. . . 
43 Vega de Vfilcarre. . . . 
44 Valle de Finolledo.. . • 
4& Villa de Canes 
4G Villafranca 



































































































































































































































































Del Gobierno de provincia. 
: N ú m . 5 6 7 . 
J E l Esccmo. S r . C a p i t á n ge-
n e r a l del distrito con f e c h a i o 
c Z e í . a c t u a l me dice /o síguítmíi**. 
E n debida c o n t e s t a c i ó n á la 
alciltn c o m u n i c a c i ó n de V . S . 
de 8 del corriente en que me 
pregunta las ventajas que se 
proporcionan á los licenciados 
de la ú l t i m a quinta que deseen 
pasar á la guerra de Afr ica , 
m a n i f e s t a r é á V . S. que la R e a l 
orden de 19 del mes de N o -
viembre ú l t i m o , Jes s eña la su 
•real diario de plus sobre su 
haber hasta la t e r m i n a c i ó n de 
aquella. 
J M t/uc se publ ica en este 
p e r i ó d i c o á f m de que los A l -
ca ldes constitucionales lo a d -
v i e r t a n á los licenciados del 
e jérc i to a l preguntarles s i r/uie-
• r en p a s a r a l ejérci to e s p e d í -
c ionar io en A f r i c a . L e ó n 22 
de Diciembre de 1 8 5 9 , - G e n a r o 
A l a s . 
N ú m . 568. 
Se hal la vacante la plaza de 
Secretario del Ayuntamiento de 
la E r c i n a dotada en mi l dos-
cientos rs. al a ñ o . L o s aspiran-
tes d i r i g i r á n sus solicitudes do-
cumentadas al Alcalde del mis-
m o Ayuntamiento dentro de 
treinta dias á contar desde la 
i n s e r c i ó n de este anuncio en 
el fioletin oficial de la p r o v i n -
cia y en l a . G a c e l a de. M a d r i d , 
pues transcurr ido dicho t é r m i -
no se p r o c e d e r á á v é n f i c a r el 
nombramiento de Secretario 
con arreglo á las disposiciones 
del Rea l decreto de 19 d é O c -
tubre de 1859 . L e ó n 21 de 
Diciembre «de 1 8 5 9 . = G e n a r o 
Alas . 
"Núm. 569. 
P o r fallecimiento del que 
la d e s e m p e ñ a b a , se halla vacan-
te la plaza de la Secretaría del 
Ayuntamiento de S i g ü e y a , do -
tada en la cantidad de seis-
cientos sesenta reales anuales, 
la que se proveerá por dicho 
Ayuntamiento con arreglo al 
R e a l decreto de 19 de O c t u -
bre de 1853 . L o s aspirantes 
d i r i g i r á n al mismo sus solicitu-
des en el ' t é r m i n o de treinta 
dias, a c o m p a ñ a d a s de los c o r -
respondientes documentos. L e ó n 
14 de Diciembre de 1 8 5 9 . = 
G e n a r o Alas. 
D e los A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a 'constitucional de 
Bembil/re. 
T a n t o los hacendados i o -
rasteros cuanto los vecinos de 
los pueblos de este munic ip io , 
se p r e s e n t a r á n por sí ó sus a d -
ministradores dentro del t é r -
mino de ocho dias desde la i n -
s e r c i ó n de este anuncio en el 
B o l e t í n oficial, en la Sala c o n -
sistorial de'esle Ayuntamiento, 
á enterarse del ami l laramienlo 
formado por la J u n t a pericial 
ípara la d e r r a m a de la c o n t r i -
b u c i ó n territorial de inmuebles , 
cultivo y g a n a d e r í a del a ñ o v e -
nidero de 1860 , á reclamar de 
agravios; pues pasado dicho t é r -
mino sin verificarlo, les parará 
el periuicio que haya lugar. 
Bembibre y Diciembre 18 de 
1 8 5 9 . = A n d r é s Fernandez . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
LOTERIA NACIONAL MODERNA. 
Prospecto del Sorteo que se ha de 
celebrar el Uia ¡> de Huero .de 1S 0 0. 
Constará:de 37.000 B'Heles al 
precio de 120 reales, díslribuyémlo-
se 1B6.Ü00 pesos en l . íOÓ pre-
mios de la rtianera siguiente: 
l'remios. 





. l í . . 
22. . 





























Octavos, que se .'espenderán á 1S 
reales cada uno en las Ailminisira-
ciones de la Renta tede cl''d¡a'r25 
de Diciembre. ':''''V'¡,''.' / r ;J 
I Al (lia siguíerile de celeliirarsé el 
Sorteo se darán, al público lisias de 
los números qne consigan premio, 
único documento porel qué se efec-
tuarán los pagos, según lo preveni-
do en el articulo 28 de la Instruc-
ción vigente, debiendo-reclamarse 
con exhibición Je los Billetes, con-
forme á lo establecido en el 32. Los 
premios se pagaráli en las Adminis-
traciones en que se véndan los Bille-
tes en el momerilo en que sepresen-
Icn para su cobro. 
El Director general, Manuel 
María Hazañas. 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l lunes 9 de E n e r o , se 
verifica en Madr id la siguiente 
Estraccion, y se c ierra el juego 
en esta capital el Martes 3 de 
dicho mes s las doce de'su m a -
ñ . i n a . = E l Administrador, M a -
riano G a r c é s . . 
Los Billetes estarán divididos en 
ANUNCIOS PABl'lCULABES. 
Quien hubiere recogido u n a 
pollina, negra, alzada regular , 
cerrada, que se e s t r a v i ó al o s -
curecer del M i é r c o l e s 14 de l 
corriente de la calle de la S e r -
n a , en esta ciudad, se ! serv irá 
avisar á J o s é Diez en la misma 
calle, n ú m . 18 , qu ien gralifi-r 
cará. 
Irapreoto de ta Viuda <! Hijos de Miñón. 
